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AÑO II 15 DE FEBRERO DE 1913 NÚM. 8 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
^táón $ m ú Caíalo 
El último Boletín extraordinario 
del Obispado, trae la crónica de la 
Asamblea de Acción Social Católica, 
celebrada en Málaga el día 12 de 
Enero, fausto acontecimiento, que 
aparece como arco iris, anunciador 
de bienes para toda la Diócesis, 
Con gusto copiaríamos aquí aquella 
crónica; pero en la imposibilidad de 
hacerlo, solo nos cumple contestar 
como soldados de fila al aviso que dá 
nuestro Excmo. Prelado: á la orden: 
^AJLaj>rden^ 
de S. E. estamos; esperando que 
mande, para obedecer; conocer sus 
consejos, para seguirlos; ver sus orien-
taciones, para encauzar nuestras 
obras. 
En prueba de ello, durante la Cua-
resma, hemos de dar fuerte impulso 
al Catecismo, Patronato, Culto y Con-
ferencias de San Vicente, ya que la 
Piedad, la Instrucción cristiana y la 
Beneficencia, son, según la autorizada 
voz de S. E., las fases ó manifesta-
ciones de la Acción Social Católica. 
Después, ocasión será de que nos 
visite una Comisión del Consejo Dioce-
sano, para ilustrarnos y corregir 
nuestras deficiencias. 
E J E R C I C I O S D E C U A R E S M A 
Domingo: Sermón.--Lunes: Cate-
cismo (Mandamientos).—Martes: Vía 
Crucis.-—Miércoles: Catecismo (Sa-
cramentos).—Jueves: Conferencia de 
Acción Social Católica en el Patro-
nato—Viernes: Vía Crucis.—Sábado: 
Salve. 
CATEQUESiS DE LOS MINOS.—lunes y 
Jueves, de 11 á 12. —Domingos, de 
2 á 3. 
AVISO A LA.S A D O R A D O R A S 
Ni el que planta es algo, ni el que riega; 
sino Dios, que dá el incremento. A Él, pues 
acudid en las horas de Adoración, suplloán-
dole la conversión de las almas. La Sagrada 
Comunión, es la fuente de Acción Social 
Católica; á más Comuniones, más acción. 
AYUNOS y A B S T I N E N C I A 
Muchos son los que á fuerza de 
dejar sin cumplir alg unos mandamien-
tos de la Iglesia, ya no los conocen. 
Entre los más olvidados, está sin 
duda el 4.°, que dice: Ayunar cuando 
lo Jiianda la Santa Aladre Iglesia; ó 
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como enseña el Catecismo de Su San-
tidad, que lo pone el 2.°: Ayunar la 
Cuaresma, las cuatro Témporas y las 
v ig i l i as seña ladas : no comer carne los 
d í a s prohibidos. 
Son dos preceptos 
distintos: el ayuno y la abstinencia; 
aun cuando se unen ambos en el pri-
mero, que se define: comer una sola 
ves al d ía . absteniéndose de carnes. 
L a abstinencia, fuera de los días de 
ayuno, obliga en todos los Viernes del 
año y en los Domingos de Cuaresma. 
Aquellos que por defecto ó exceso de 
edad no están obligados al ayuno, en 
unos y otros días están sujetos á la 
ley de abstinencia. 
Pero son tantos 
los privilegios, dispensas y concesio-
nes hechas en favor de la debilidad de 
las naturalezas, que se hace muy fácil 
el cumplimiento de estas leyes, que-
brantándose casi solamente por el des-
precio. 
1.° lia Santa Bula 
y el Indulto de Carnes, privilegios que 
nos envidian otras naciones, modifican 
tanto la ley de abstinencias, que pare-
ce otra distinta de la ley general. En 
efecto; los fieles de posición desaho-
gada que toman las Bulas y los que por 
ser pobres no pueden tomarlas, en vir-
tud de este privilegio, unos y otros 
pueden lícitamente comer carne todos 
los días de ayuno y los viernes de en-
tre año, exceptuando los viernes de 
Cuaresma, el miércoles de ceniza, los 
cuatro últimos días de la Semana San-
ta y las Vigilias de Navidad, de Pente-
costés, de la Asunción de la Virgen y 
delosSantos Apóstoles Pedro y Pablo. 
2.° lia Colación 
y la parvedad universal mente permi-
tidas, pudiendo ser aquélla de ocho á 
diez onzas, y ésta de dos 
3.° l ia hora de la Colación 
que muchos de buena conciencia hacen 
ya por la mañana, dejando para la 
noche la comida principal. 
4,° l ia materia de la Colación, 
que aunque ha de ser de vegetales, 
puede condimentarse con manteca ó 
tocino derretido, en todos los días dis-
pensados de abstinencia. 
5.° L a promiscuación 
de carne y pescado en una misma 
comida, que está prohibida á los dis-
pensados de abstinencia en todos los 
días de Cuaresma, se ha suavizado 
mucho, permitiéndose mezclar caldo de 
carne con pescado, ó caldo de jugo de 
pescado con carne. 
Esto, sin contar 
los muchos que están dispensados de 
uno ó de ambos preceptos, como son 
entre otros: del ayuno; los trabajado-
res del campo y los de oficio que exijan 
rudo trabajo como carpinteros, al bañi-
les, etc.; los de muy débil estómago, 
los pobres que no pueden proporcio-
narse una comida fuerte, las mujeres 
en tiempo de la gestación y de la lac-
tancia, y en general, los que sufran 
una grave incomodidad con el ayuno. 
Déla abstinencia, además, los enfer-
mos y convalecientes, los mendigos 
que reciben de limosna comidas de 
carne, y aquellos cuyos es tómagos no 
pueden tolerar las comidas de vigilias. 
En caso de duda, bueno es pregun-
tar á quien lo sabe, y no hacerse juez 
en causa propia. 
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Examidadas sin preocupación estas 
nociones, aparece evidente, de una 
parte la benignidad de la Ig lesia, y de 
otra, la afirmación que hacíamos al 
principio, que casi no se falta á estas 
leyes más que por el desprecio. 
ipuníes listÓFicos de llora 
5-3^-
(Continuación) 
Además de los terrenos dominados 
por las acequias derivadas del r ío 
Guadalhorce, hay multitud de huertas 
regadas por manantiales, cuales son, 
en el término de Alora, las del partido 
de Canea, que ya existían en la época 
árabe, figurando en el repartimiento 
hecho á los Ganadores, á raíz de la 
conquista, las de Flores, y otras de 
menos importancia; y en el de Pizarra, 
hay una hermosís ima zona de terreno, 
en las faldas de la Sierra de Gibral-
mora, que comienza en el cortijo de 
Ginés, y acaba pasado dicho pueblo, 
donde ñayen los nacimientos del 
arroyo de la Ahumada, Ermita de la 
Fuensanta, el que a b a s t é c e l a pobla-
ción, y otros de menos caudal, todos 
de aguas riquísimas, que fertilizan las 
mejores huertas de este partido, sobre-
saliendo, entre otras, las de la Hacien-
da de San José , Pizarro, viña del 
Arenal y huertos de la Ermita. 
Las aguas potables y demás desti-
nadas á usos domésticos, son general-
mente escasas en los pueblos de este 
partido, excepción de Casarabonela y 
Pizarra., que las tienen muy abun-
dantes. 
Por último, también hay algunos 
Pequeños manantiales de aguas mi-
nero-medicinales, como son el de la 
fuente del arroyo del Peral, término 
de Cár tama, la de los pozos de la 
Herriza, en el cortijo de la Cureña, 
y del Chopo, junto al cortijo de su 
nombre, en el de Alora, que suelen 
emplearse para los padecimientos del 
estómago; y los de los baños de Caña-
dilla, en la jurisdicción de Almogía, 
Zaragüey en la de Casarabonella, 
la Hedionda en la de Alora, todos con 
propiedades análogas á los de Carra-
traca 
Agricultura.—Desde la mitad del 
siglo anterior, ha pasado este partido 
por grande metamórfosis, así en las 
tierras de secano como en las de riego. 
En las de secano, el o id ínm en 1850, y 
la filoxera, algunos años después , 
causaron la desaparición de los viñe-
dos, que en en aquel tiempo constituía 
su principal fuente de riqueza; y á l o s 
viticultores, ya en ruinas, les fué 
imposible la repoblación con vides 
americanas, así por los gastos que ello 
exige, como por la poca vida de dichas 
plantas en terrenos tan áridos como 
los nuestros. Los cortijos continúan 
labrándose al tercio, ó divididos en 
tres hojas, la de siembra, barbecho y 
cercado ó manchón, criando en ellos 
ganado vacuno,lanar, cabrío, decerda, 
caballar, mular y asnal; si bien, mu-
chos se encuentran hoy divididos en 
pequeñas parcelas, de una á dos hectá-
reas, por término medio, que cultivan 
con mayor esmero, sembrándolas de 
año y vez, ó un año de cereales y otro 
de habas, cuyos productos compensan 
con creces la disminución de la rique-
za pecuaria. 
Las de regadío, no obstante lo 
rudimentario del sistema empleado en 
la distribución de las aguas, particu-
larmente en casi toda la cuenca del 
Guadalhorce, se han aumentado no 
pocoenestosúl t imos años, y sobre todo 
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han modificado su cultivo, pues mien-
tras ho}^ se destinan casi en su totali-
dad al del naranjo y limonero, antes, 
en más de la mitad, lo eran el de la 
higuera y la siembra de hortaliza, 
maiz y otras plantas forrajeras; y en 
la Vega de Cártama, casi toda, á la 
caña miel, que la han hecho desapa-
recer las heladas. 
A . B. M . 
(Se cont inuará . ) 
YA PARECIÓ AQUELLO 
Muchas son las personas que han 
solicitado contribuir con alguna cuota 
para la publicación de la HOJITA PA-
RROQUIAL: Dios se lo pague. Mas la 
HOJITA no viene sola; es eco de otras 
obras, que reclaman la atención y 
auxilio de los católicos. Por eso se han 
impreso unos recibitos que dicen: 
D , convencido de la necesidad 
de la Acción Social Católica, contri-
bu37e con la cantidad de. Ptas 
céntimos, en el mes de la fecha, para 
premios de Catecismo, gastos del 
Patronato y publicación de la HOJITA 
PARROQUIAL.—Alora de de 1913. 
Ahora se espera, para llenar los 
recibos, los nombres de los donantes. 
Desde luego se darán por suscritos á 
todos los socios protectores del Patro-
nato, mientras no indiquen nada en 
contrario. En cambio, se les mandarán 
cinco ó diez ejemplares de cada núme-
ro, para que los repartan entre sus 
obreros y amigos. 
No teman suscribir una cantidad, 
por pequeña que sea, por meses, t r i -
mestres ó años. Así contribuirán á la 
propagación y aumento de la tirada de 
la HOJITA. 
E S T A D I S T I C A 
D B L A 
2.a QUINCENA DE ENERO 
BAUTIZADOS. —Día 17: Salvador Ló-
pez Bandera; 17: Josefa Martín Suarez; 
19: Francisco Reinoso Hidalgo; 24: 
María Antonia Calderón Vergara; 24: 
Juan Berrocal Cruzado; 24: Antonio 
Mayo Trujil lo; 24: Cárraen C a r d ó n 
Franco; 25: Juan Batanás Romero; 26: 
María Josefa Sánchez Cuenca; 26: 
Alonso Hidalgo Hidalgo; 27: Francis-
ca Márquez Rivas; 30: Ana Martín 
Melero; 30: Juana Cortés Romero; 30: 
Francisca Roldán Zafra; 30: Diego 
Galán Villalobos. 
DESPOSADOS. — Día 15: D. Ramón 
Sánchez Cartarlena, con D,a Catalina 
Espildora Pérez; 20: D. Manuel Gutié-
rrez González, con D.a Antonia Postigo 
González; 20: D. Francisco Villalobos 
Casarmeiro, con D.a Juana Villalobos 
Torres;23: D. Francisco Conejo Muñoz, 
con D.a Francisca A. Conejo García; 
25: D. Lúeas Cordero Molero, con doña 
Ana Medina Vera; 27: D. Rafael Gil 
Díaz, con D.a Cármen Rosa Beigve-
der; 28: D. Alfonso Pérez Torres, con 
D.a Ana Polo Franco; 30: D . Juan 
Pérez Rodríguez, con D.a Isabel Na-
varro Castillo; 30: D. José Castillo 
Fr ías , con D.a Ana Gómez García; 30: 
D. Andrés González Alba, con Doña 
Fuensanta Almodóvar Díaz. 
ID i F XJ nsr T o s 
ADULTOS.-Día 15: Don Sebastián 
Reyes Gil ; 16: D.a Dolores Hidalgo 
Ruíz; 21: D. Francisco Martínez Rodrí-
guez; 24: D. Pedro Gil Carrillo;24: Doña 
Concepción Mamely Navarro; 25: Don 
Lúeas García Morilla; 28: D . José 
Aranda Vázquez. 
PÁRVULOS.—Día 21: María Francisca 
Aranda Vázquez. 
Málaga,—Tip. de J. Trascastro, Molina Lar io , o 
